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1. ALAČEVIĆ, Nikola: Slaveni i zaslužni muževi. Makarska i Primo-
rje: Izlet na Biokovo. Makarska, Matica hrvatska, 1998. 
2. ANČIĆ, Mladen: Na rubu Zapada. Tri stoljeća srednjovjekovne 
Bosne. Zagreb, Hrvatski institut za povijest; Dom i svijet, 2001. 
(Biblioteka Hrvatska povjesnica, 3 Monografije i studije, 12.). 
3. ANČIĆ, Mladen: Tko je pogriješio u Bosni. Mostar, 2001. 
4. ARTUKOVIĆ, Mato: Srbi u Hrvatskoj (Khuenovo doba). Slavonski 
Brod, Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavoni-
je, Srijema i Baranje, 2001. (Biblioteca Croatica-Slavonica, Sirmien-
sia et Baranyensia. Studije, knj. 2.). 
5. AUTORITARE Regime in Ostmittel-und Siidosteuropa 1919-1944. 
Herausgegeben von Erwin Oberlander in Zusammenarbeit mit Rolf 
Ahmann, Hans Lemberg und Holm Sundhaussen. Paderborn-
Munchen-Wien-Zurich, 2001. 
6. BAKULA, Petar: Hercegovina za devetnaest godinah vezirovanja 
Hali-pašina. Priredio Andrija Nikić. Mostar, Franjevačka knjižnica i 
arhiv u Mostaru, 1999. (Izabrana djela fra Petra Bakule: sv. 7; Za-
vičajna knjižnica Život i svjedočanstva: sv. 51; Izvori: sv. 5.). 
7. BALOTA, Mate: Živi glas hrvatske Istre. Priredio Boris Biletić. Vin-
kovci, Riječ, 2000. 
8. BARBARIĆ, Josip; HOLZLEITNER, fra Miljenko: Pisma fra Luke 
Ibrišimovića zarebačkim biskupima (1672.-1697.). Jastrebarsko, 
Naklada Slap, 2000. 
9. BARIŠIĆ, Branko: Barišići, plemeniti rod Hercegovine. Mostar, 
Napredak, Matica hrvatska Mostar, 2001. 
10. BECK, Ulrich: Pronalaženje političkoga : prilog teoriji refleksivne 
modernizacije. Preveo i uredio Kiril Miladinov. Zagreb, Naklada 
Jesenski i Turk, 2001. (Biblioteka Politička teorija). 
11. BERNARDI, Eliseo Pietro: Ljudima prijatelj. Leopold Bogdan 
Mandić. Svetac pomirenja. Zagreb, Hrvatska kapucinska provincija 
i Kršćanska sadašnjost, 2001. 
12. BERETIĆ, Nada: Otkrića iz arhiva. Split, Književni krug, 2000. 
13. BORDIĆ, Blaž: Moja sjećanja. Donji Andrijevci, vlast. naklada, 2000. 
14. BLAGO šibenskog podmorja. Autori: Z. Brusić, M. Jurišić, Ž. Krn-
čević. Šibenik, Županijski muzej, 2001. (Povremena izložba, 283.). 
15. BONAVENTURA, Duda: Christus vincet - skladbe o. Bonaventure 
Dude. Priredili Marija Riman i o. Petar Antun Kinderić. Zagreb, 
Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, 2001. 
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16. CIPEK, Tihomir: Ideja hrvatske države u političkoj misli Stjepana Ra-
dića. Zagreb, Alinea, 2001. (Biblioteka Politologija, Kolo 4, knj . 2.). 
17. COW AN, Aleksander: Urban Europa 1500-1700. London, Arnold, 
1998. 
18. ČEČETKA, Antun: Viđenje crkve]. J. Strossmayera: (18 15.-1905) 
: perspektive jedinstva sa slavenskim pravoslavnim crkvama. Đako­
vo, Teologija, 2001. (Biblioteka Diaconvensia. Studije, knj. 1.). 
19. ČELIK, Pavle: Slovenski orožniki 1918-1941. Ljubljana, Društvo 
za preučevanje zgodovine, literature in antropologije, 2001. 
20. ČORALIĆ, Lovorka: U gradu svetoga Marka. Povijest hrvatske za-
jednice u Mlecima. Zagreb, Goldem marketing, 2001. 
21. ĆORIĆ, Šito Šimun: Žena kojoj nisu vjerovali. Zagreb, Hrvatska 
kulturna zaklada i HKZ- Hrvatsko slovo, 2001. 
22. DEČAK, Ivo: Raven i okolica. Prinosi za povijest. Zagreb, vlast. na-
klada, 2001. 
23. DE DIVERSIS DE QUARTIGIANIS, Filip: Dubrovački govori u 
slavu ugarskih kraljeva Sigismunda i Alberta. Transkripcija Zrinka 
Pešorda, Gordan Ravančić, Valerija Turk. Prijevod Zrinka Blažević, 
Zdenka Janeković-Romer, Boris Nikšić, Vladimir Rezar. Zagreb-
Dubrovnik, HAZU, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 
2001. (Posebna izdanja. Serija monografije, knj. 20.). 
24. DESET godina arhivske službe u Vinkovcima. Vinkovci, Državni 
arhiv u Osijeku Arhivski sabirni centar u Vinkovcima, 2000. 
25. DIZDAR, Marko: Latenska naselja na Vinkovačkom području. Za-
greb, Arheološki zavod Filozofskog fakulteta Sveučilišta, 2001. (Di-
sertacije i monografije 3.). 
26. DRUGA strana rata - kako je (bilo) civilima?. Okrugli stol, Zagreb, 
8. i 9. 12. 2000. Saopćenja i diskusije. Zagreb, Henrich Boell Stif-
tung, 2001. 
27. DUSPER, Zvonimir: U vrtlogu Bleiburga. Rijeka, Vitagraf. 2001. 
Treće nadopunjena izdanje. 
28 . DUVANJSKI zbornik. Zbornik radova s međunarodnog znanstve-
nog skupa "Duvanjski kraj kroz povijest". Tomislavgrad, 6. i 7. srp-
nja 2000. Ur. Jure Krišto. Zagreb-Tomislavgrad, Hrvatski institut 
za povijest, Zagreb; Naša ognjišta Tomislavgrad; Zajednica Duv-
njaka Tomislavgrad, 2001. 
29. ĐAKOVAČKA i srijemska biskupija: spisi generalnih sjednica Kon-
gregacije za širenej vjere : 17. stoljeće. Priredio: Antun Dević. Za-
greb, Hrvatski državni arhiv, Kršćanska sadašnjost, 2001. (Monu-
menta Vaticana Croatica. Posebna izdanja, 3.; Croatica Christiana -
Fontes, 16.). 
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30. EAGLESTONE, Robert: Postmodernizam i poricanje holokausta. 
Prijevod: Ognjen Čaldarević. Zagreb, Naklada Jesenski i Turk, 
2001. (Biblioteka Znanost u džepu). 
31. L EUROPE des Anjou : Aventure des princeses Angevins du XIII an 
XV sciecle. Conception grafique de la converture: La Forge, A. et 
A.C. Jallais. Paris, Somogy editions d art, 2001. 
32. EVANS, Artur John: Ilirska pisma. Prijevod s engleskoga, pogovor i 
kritička obrada Ljudevit Krmpotić. Hannover-Cakovec, Hrvatski 
zapisnik, 2001. 
33. FREUNDLICH, Maja: Hejsvaleni. Zagreb, Hrvatska kulturna za-
klada - Hrvatsko slovo, 2001. 
34. GAŠIĆ, Ranka : "Novi kurs" Srba u Hrvatskoj. (Srbobran 1903-
1914.). Zagreb, Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, 2001. (Bibliote-
ka Historijska istraživanja). 
35. GEIGER, Vladimir: Nijemci u Đakovu i Đakovštini. Zagreb, Hr-
vatski institut za povijest; Dom i svijet, 2001. (Biblioteka Hrvatska 
povjesnica, 3; Monografije i studije, 11.). 
36. GOLDMAN, Emma: Anarhizam i drugi ogledi. Prijevod Biljana 
Rornić. Zagreb, DAF, 2001. (Biblioteka Ni dieu ni maitre, knj. 3.). 
37. GOLDSTEIN, Ivo; GOLDSTEIN, Slavko: Holokaust u Zagrebu. 
Zagreb, Novi Liber, 2001. (Historiae; knj. 3.). 
38. GOSPODARSKA i socijalna zbilja Hrvatske : stanje i perspektive. 
autori Vladimir Veselica ... et al. Zagreb, Hrvatska akademija zna-
nosti i umjetnosti; Hrvatsko društvo ekonomista, 2001. (Radovi 
Odsjeka za ekonomska istraživanja Zavoda za povijesne i društvene 
znanosti; sv. 34.). 
39. GRUDEN, Živko: Perači crnih košulja. Kronika novopovijesti 
1990.-2000. Zagreb, Izvori: Židovska općina, 2001. 
40. GULIN, Ante: Hrvatski srednjovjekovni kaptoli - vjerodostojna 
mjesta sjeverne i središnje Hrvatske. Zagreb, Golden marketing, 
2001. 
41. HADŽIALAGIĆ, Husref: Šejh Gaibija i druge bilješke iz povijesti 
Bosanske Gradiške. Rijeka, vlast. naklada, 2001. 
42. HAMMER, Mladenka: Bibliografija Pazinskog memorijala X-XX. 
Pazinski memorijal knj. XX. Pazin, Katedra Cakavskog sabora za 
povijest Istre Pazin, 2001. 
43. HORVAT, Rudolf: Povijest grada Virovitice. Virovitica, Matica hr-
vatska Virovitica, 2001. 
44. HRVATSKA enciklopedija. Knj. 3. Da - Fo. Gl. ur. Dalibor Brozo-
vić; pomoćnik gl. ur. August Kovačić; ur. za ilustracije Goran Peter-
col. Zagreb, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2001. 
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45 . HRVATSKA filozofija. Priredio Marinko Šišak. Zagreb, Hrvatski 
studij - Studia Croatica, 2001. 
46. HRVATSKA kronika: 547.-1089. Priredio lvan Mužić. 3. dopu-
njeno izd. Split, Matica hrvatska, 2001. (Izdanja Matice hrvatske, 
Split. Izvanredno izdanje.). 
47. HRVATSKA na tajnim zemljovidima 18. i 19. stoljeća. Sv. 4. Sri-
jemska županija. Pripremila lvana Horbec; transliterirala i prevela 
Ivana Horbec. Zagreb, Hrvatski institut za povijest, 2001. (Biblio-
teka Hrvatska povjesnica - Posebna izdanaj.) 
48. HRVATSKA politika 1990.-2000. : Izbori, stranke i parlament u 
Hrvatskoj. Ur. Mirjana Kasapović. Zagreb, Fakultet političkih zna-
nosti Sveučilišta, 2001. (Biblioteka Politička misao. Hrvatska poli-
tologija; 1.). 
49. HRVATSKA tradicijska kultura: Na razmaku svjetova i epoha. Ur. 
Zorica Vitez i Aleksandra Muraj. Zagreb, Barbar; Institut za etnolo-
giju i folkloristiku; Galerija "Klovićevi dvori", 2001. 
50. HRVATSKE obljetnice. Varaždin, Družba "Braće hrvatskog zmaja 
Zmajski stol Varaždin"; NK "dr. Feletar", 2000. 
51. HRVATSKO knjižarsko društvo 1940.-2000. Zagreb, Hrvatsko 
knjižarsko društvo, 2000. 
52. IVANKOVIĆ, Nenad: Ratnik: pustolov i general: (jedna biografi-
ja). Zagreb, HONOS, 2001. 
53. IVASOVIĆ, Frane: Kaštel Stari: crtice iz njegove povijesti i života. 
2. prošireno izd. Kaštela, Matica hrvatska, 2001. (Biblioteka Trpi-
mir, 13.). 
54. INVENTAR iločkog vlastelinstva 1886. godine. Preveo i priredio 
Stjepan Sršan. Osijek, Državni arhiv; Ilok, Muzej grada Iloka, 2001. 
55. JANKOVIĆ, Jan: Stanislav Mečiar (1910.-1971.) · Chorvatofil. 
Bratislava, Slovačka akademija umjetnosti, 2000. 
56. JELAČIĆ-KAJBUŠ, lvan: Neispunnjena čežnja. Kalvarija Hrvatske. 
Prvi dio. Uvod Nedeljko Kujundžić; ur. Darko Sagrak. Zagreb-Ot-
tawa, vlastita nakl. 2001. 
57. JURČEVIĆ, Josip; VUKUŠIĆ, Boris; ŠAKIĆ, Vlado: Bruno Bušić · 
branitelj hrvatskog identiteta. Zagreb, Hrvatska uzdanica, 2001. 
58. JURICA, Ante: Lastovo kroz stoljeća. Lastovo, Matica hrvatska La-
stovo, 2001. 
59. JURJEVIĆ, Josip: Privatni arhiv Antuna Brudera. Slavonski Brod, 
Posavska Hrvatska, 2000. 
60. KAER, Petar: Makarska i Primorje. Makarska, Matica hrvatska, 
Ogranak Makarska, 1996. 
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61. KISIĆ-KOLANOVIĆ, Nada: NDH i Italija : političke veze i diplo-
matski odnosi. Zagreb, Naklada Ljevak; Hrvatski institut za povi-
jest, 2001. (Posebno izdanje.). 
62. KOVAČ, Miro: La France, la creation du royanme "yougoslave" et 
le question croate 1914.-1929. Bern, Peter Lang, 2001. (Publica-
tions universitaires europeennes : serie 3, Histoire et sciences auxi-
liaries; Vol. 896.) . 
63. KOVAČ, Valerija: Tragovi božji u povijesti. Prema propovijedima 
biskupa Badurina. Šibenik, Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić", 
2001. 
64. KOZOBARIĆ, Jovan: Spomenica Srpske pravoslavne crkve u Vu-
kovaru : prigodom proslave dvjesto godišnjice. Zagreb, srpsko knji-
ževno društvo Prosvjeta, 2001. (Biblioteka fototipska izdanja, knj. 
3.). 
65. KRPAN, Vladimir; RIZMAUL, Ivan: Petrinjski žrtvoslov Domovin-
skog rata. Petrinja, Matica hrvatska, 2001. 
66. KRŠĆANSKA nada na početku novoga stoljeća : zbornik radova 
znanstvenog skupa, Split, 27. listopada 2000. Priredili Nediljko An-
te Ančić i Nikola Bižaca. Split, Crkva u svijetu, 2001. (Biblioteka 
Crkva u svijetu. Teologija; 11.). 
67. LABINSKA republika 1921.-1991. : kako smo razmišljali prije de-
set godina. Uredio Tullio Vorano. Labin, Naklada Matthias, Grad 
Labin, 2001. 
68. LATKOVIĆ, Radovan: Živjeli smo i borili se za Hrvatsku : moja 
sjećanja na borbu za ostvarenje hrvatske državne neovisnosti i slo-
bodu hrvatskog naroda: uspomene i dokumenti 1930.-1990. Za-
greb, Naklada Jurčić, 2001. (Biblioteka Stećak.). 
69. LAUS, Ante: Metodologija društvenih znanosti. Osijek, Sveučilište 
Josipa J urja Strossmayera, Pravni fakultet, 2001. 
70. LUDWIG, Klemens: Leksikon etničkih manjina u Europi. s njem. 
prevela Marija Čizmek. Osijek, Zagreb, Split, Pan liber, 2001. (Bi-
blioteka Politološki riječnici i leksikoni, knj. 3.). 
71. "LJEKARNICA nebeska" hrvatskog naroda. Zagreb, Kršćanska sa-
dašnjost; Hrvatski mariološki institut, 2001. 
72. LJUBOVIT, Enver: Svjedočanstva o rimskoj Seniji. Senj, Senjsko 
književno ognjište, 2001. 
73. MAGIĆ, Ivan: Herešin kroz povijest. Koprivnica, vlastita nakl. 
2001. 
74. MARDEŠIĆ, Andrija Vojko: Povijesna zrnca o otocima viškog arhi-
pelaga. Vis, Matica hrvatska, 2001. 
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75. MAŠTROVIĆ, Tihomil: Nad jabukama vile Hrvatice. Zagreb, 
Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studij, 2001. 
76. MATKOVIĆ, Stjepan: Čista stranka prava 1895.-1903. Zagreb, 
Hrvatski institut za povijest; Dom i sviet, 2001.(Biblioteka Hrvat-
ska povjesnica, 3: Monografije i studije, 13.). 
77. MAŽURAN, Ive: Karlobag: 1251.-2001. Karlobag, Općina Karlo-
bag, 2001. 
78. MESIĆ, Matija: Pleme Berislavića. Slavonski Brod, Matica hrvat-
ska, 2000. 
79. MICAN, ORŠULIN, Milorad: Dolina Bosanska u prošlosti i sada-
šnjosti. Nova Gradiška, Suza dolinska, 2000. 
80. MIHANOVIĆ, Nedjeljko: Za jedinu i vječnu Hrvatsku : (politički 
esej o Tuđmanu). Zagreb, Naklada Ljevak, 2001. 
81. MILINKOVIĆ, Bosiljka: O Srbima u Hrvatskoj. Selektivna biblio-
grafija : 1984.-1999. Zagreb, Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, 
2001. (Biblioteka Bibliografije). 
82. MIRČETIĆ, Đorđe: Agrarna sociologija. Vinkovci, vlastita nakl. 
1999. 
83. MITROVIĆ, Momčilo: Izgubljene iluzije. Prilozi za društvenu isto-
riju Srbije : (1944.-1952.). Beograd, Institut za noviju istoriju Srbi-
je, 1997. 
84. MOAČANIN, Nenad: Slavonija i Srijem u razdoblju osmanske vla-
davine. Slavonski Brod, Hrvatski institut za povijest, Podružnica za 
povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2001. (Biblioteca Croatica -
Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia. studije, knj . 3.). 
85 . MUŽIĆ, !van: Hrvati i autohtonost: na teritoriju rimske provinci-
je Dalmacije. sedmo izdanje. Split, Knjigotisak, 2001. (Biblioteka 
Hrvatska povijesno-kulturna baština.). 
86. MUŽIĆ, !van: Masonstvo u Hrvata. sedmo izdanje. Split, Knjigoti-
sak, 2001. (Biblioteka Hrvatska povijesno-kulturna baština.). 
87. NALECZ, Daria; NALECZ, Tomasz: Josef Pilsudski: Vojskovođa i 
državnik Poljske. Zagreb, Veleposlanstvo Republike Poljske, 1998. 
88. NIKŠIĆ, Boris: Osmansko carstvo 17. stoljeća u očima bivšeg za-
robljenika : opis osmanskog dvora i države Nikole Iljanovića. Za-
greb, Hrvatski institut za povijest, 2001. (Biblioteka Hrvatska po-
vjesnica 3. Monografije i studije 11.). 
89. NOVAK, Grga: Prošlost Dalmacije. Zagreb, Golden marketing, 
2001. 
90. NOVAK, Franjo: Zapisi o Ludbreškoj Podravini. Varaždinske To-
plice, Tonimir, Ludbreg, Grad Ludbreg, 2001. (Biblioteka Hrvat-
ska povjesnica, 1.). 
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91. NUIĆ, Viktor: Četrdeset godina duhovne skrbi o Hrvatima u Švi-
carskoj. Zagreb-Zlirich, MOVIS, 2001. 
92. OD sanj do resničnosti : razvoj slovenske državnosti : Arhiv Repu-
blike Slovenije Rasprava od 24. maja do 25. junija 2001. Autori 
France M . Dolar .. . et a!. Prijevod na engleski Marijan Grbović. 
Ljubljana, Arhiv Republike Slovenije, 2001. 
93 . OMAŠIĆ, Vjeko: Kaštela od prapovijesti do početka XX stoljeća . 
sv. 1, 2.Kaštela, Muzej Grada; Društvo za očuvanje kulturne i pri-
rodne baštine Kaštela "Bijaći", 2001. 
94. OPŠIRNI popis Bosanskog sandžaka iz 1604. godine. Sarajevo, Bo-
šnjački institut Zurich, Odjel Sarajevo : Orjentalni institut, 2000. 
Prijevod djela: Defter-i mufassal-i Bosna. Sv. 1/1 obradio Adem 
Handžić; Sv. 1/2 obradio Adem Handžić; Sv. II obradila Snježana 
Buzov; priredila Lejla Gazić; Sv. III obradila Amina Kupusović. 
(Monumenta turcica : historiam Slavorum meridionalium illustran-
tia / Orjentalni institut, t. 7,8,9,10. Ser. 2, Defteri). 
95. ORLOVAC, Anto: Procvat, propast, obnova. Drvar, Rimokatolički 
župni ured Drvar, 2001. 
96. OTVORENA pitanja hrvatske filozofije. Zbornik radova znanstve-
nog skupa, Zagreb, 23 -25. lipnja 1999. Gl. ur. Pavo Barišić. Za-
greb, Institut za filozofiju, 2000. 
97. PARIŠKE rasprave Tome Akvinskoga. Tekstove preveo Augustin 
Pavlović. Zagreb, Demetra, 2001. 
98. PAVKOVIĆ, Mladen: Bili su prvi kad je trebalo. Koprivnica, Aline-
ja, 2001. 
99. PEČARIĆ, Josip: Serbian myth about Jasenovac. Prevela lvana Pe-
čarić. Zagreb, Stih, 2001. (Prijevod djela: Srpski mit o Jasenovcu). 
100. PERIĆ, Ratko: Da im spomen očuvamo. Mostar, Biskupski ordina-
rijat, 2000. 
101.PETKOVIĆ, Mladen: Emilij Laszowski Szelinga 1868.-1949. Za-
greb, Družba "Braće hrvatskog Zmaja", 2000. 
102. POLITOLOŠKI rječnik : država i politika. Ur. Dieter Nohlen, s nje-
mačkog preveli: Marinko Krajnović ... et al. Osijek, Zagreb Split, 
Pan Liber, 2001. (Biblioteka Politološki rječnici i leksikoni; knj. 1.). 
103. POVIJESNI školski atlas. Ur. Vjekoslav Boban. Zagreb, Naklada 
"J určić", 2001. 
104. PRANJKOVIĆ, Ivo: Hrvatski jezik i franjevci Bosne Srebrene. Za-
greb, Matica hrvatska, 2000. 
105. PRED PISKI s područja arhivske djelatnosti v Sloveniji = Regula-
tions governing archival activity in Slovenia. Ur. Natalija Glažar; 
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prevodi Breda Negro-Marinčić; Eva Žigan. Ljubljana, Arhiv Repu-
blike Slovenije, 2001. 
106. PRIBIĆEVIĆ, Svetozar: Izabrani politički spisi. Izbor i uvodna stu-
dija Hrvoje Matković. Zagreb, Golden marketing; Narodne novi-
ne, 2000. (Biblioteka Povijest hrvatskih političkih ideja; kolo 7; 
knj. 3.). 
107. PRICA, Ines: Mala europska etnologija. Zagreb, Golden marketing, 
2001. 
108.PULIĆ, Nikola: Sinovi Orjune. Treće izmjenjeno izd. Zagreb, Hr-
vatski informativni centar; Slovo M., K. Krešimir, 2000. (Bibliote-
ka Trn; knj. 21.). 
109.RAVLIĆ, Jakša: Makarska i njezino Primorje. Dopunjeno i izmje-
njeno izd. (1. izd. 1934. g.). Makarska, Matica hrvatska, 2000. 
11 O. RIJEKA u stoljeću velikih promjena : (zbornik radova) = Fiume nel 
secolo dei grandi mutamenti : (atti del convegno). Ur. Melita Sciuc-
ca. Rijeka = Fiume, Edit, 2001. 
111. RUKA VINA, Vlatko: Srijemski i podunavski biseri - hrvatski dopri-
nos Srijemu. Zagreb, vlastita nakl. 2001. 
112. RUNJE, Petar: Tragom stare ličke povijesti : prinosi za kulturnu i 
crkvenu povijest područja novoosnovane Gospićko-senjske biskupi-
je. Ogulin, Matica hrvatska Ogulin, 2001. (Knnjižnica Modruš). 
113. SABOL, Josip: Sloboda i odgovornost. Kršćanski pogledi na značaj ­
na pitanja našeg vremena. Zagreb, Glas koncila, 2001. 
114. SAMARDŽIJA, Marko; SELAK, Ante: Leksikon hrvatskog jezika i 
književnosti. Zagreb, Pergamena, 2001. 
115.SANADER, Ivo: HDZ za Hrvatsku u novom vremenu pred novim 
izazovima : izbor iz govora održanih između dva Sabora Hrvatske 
demokratske zajednice. Zagreb, Hrvatska demokratska zajednica, 
2001. 
116.SEDAM stoljeća Šibenske biskupije : Zbornik radova sa znanstve-
nog skupa Šibenska županija od 1298-1998., Šibenik, 22. do 26 ruj-
na 1998. Ur. Josip Ćuzela ... eta!. Šibenik, Gradska knjižnica "Juraj 
Šižgorić", 2001. (Knjižnica Faust). 
117. SEKULIĆ, Ante: Karmelićanski prinosi hrvatskoj kulturi.: Prinosi 
za povijest književnosti u Hrvata. Zagreb, Sekcija Društva hrvatskih 
književnika i Hrvatskog centra PEN, 2001. 
118.SIVRIĆ, Ivan: Rasprave i antirasprave: mali ogledi o Hrvatima s 
ovoga svijeta. Mostar, Matica hrvatska, 2001. 
119.SPOMENICA poginulim i nestalim braniteljima HVO-a I; II. Ur. 
Šimun Musa. Mostar, Solvej, 2000. 
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120. STADLER, Josip: Pod zastavom Srca Isusova. Priredio Pavo Jurišić. 
Sarajevo, Vrhbosanska nadbiskupija; Centar za prikupljanje građe o 
nadbiskupu Stadleru, 2001. 
121.STANTIĆ, Alojze: Kruv naš svagdanji. Subotica, Hrvatski kulturni 
centar Bunjevačko kolo, 2001. 
122.STATISTIČKI ljetopis Zagreba 2000. Zagreb, Republika Hrvatska 
grad Zagreb, Gradski zavod za planiranje razvoja grada i zaštitu 
okoliša Odjel za statistiku, 2001. 
123.STEINDORFF, Ludwig: Kroatien - Vom Mittelalter bis zur Ge-
genwart. Munchen, Verlag Friedrich Puste! Regensburg; Siidosteu-
ropa-Gesselschaft, 2001. 
124.Sto i četrdeset godina Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti : 
1861.-2001. Gl. ur. Milan Moguš. Zagreb, Hrvatska akademija 
znanosti i umjetnosti, 2001. 
125.STULLI, Bernard: Studije iz povijesti Dubrovnika. Zagreb, Konzor, 
2001. 
126. SVEĆENICI velolučke obitelji Bačić : Zbornik radova sa znanstve-
nog skupa "Otac Ambroz Bačić" održanog u Veloj Luci, 11. rujna 
1999. Ur. Dinko Radić. Vela Luka, Općina Vele Luke, 2001. 
127.ŠIMAC, Neven: Abeceda demokracije ili Razgovor o demokraciji. 
Zagreb, Udruga za demokratsko društvo; Hrvatsko kulturno dru-
štvo Napredak, 2001. (Biblioteka Mala škola demokracije; knj. 1.). 
128.ŠIMAC, Neven: Protiv korupcije. Zagreb-Sarajevo, Udruga za de-
mokratsko društvo; Hrvatsko kulturno društvo Napredak, 2001. 
129.ŠKOLA u Strizivojni: 1830.-2000.: (prilozi za proučavanje povije-
sti Strizivojne). Gl. ur. Zlata Živaković-Kerže. Strizivojna, Osnovna 
škola "lvana Brlić Mažuranić"; Osijek, Društvo za hrvatsku povje-
snicu, 2001. 
130. TAFRA, Robert: Glasoviti Židovi. Split, Laus, 2001. 
131. T AMARUT, Anton: Da Oče - Iz pisama ostavštine. Rijeka, Riječka 
nadbiskupija, 2001. 
132. TASLIDŽIĆ, Davorin: Osmanski pečat : (XVI. i XVII. stoljeće na 
tlu Baranje u osvit osmanskih ishodišnih posezanja - hrvatski po-
gled.) Beli Manastir, Zavod za baranjsku povjesnicu, 2001. (Biblio-
teka Stoljeća naroda; knj. 1.). 
133. TENŠEK, Zdenko Tomislav: Kršćanstvo Istoka. Zagreb, Kršćanska 
sadašnjost, 2001. 
134. TISUĆU godina uspostave dubrovačke (nad)biskupije : Zbronik ra-
dova znanstvenog skupa u povodu tisuću godina uspostave dubro-
vačke (nad)biskupije : (998.-1998.). Priredio Nedeljko A. Ančić. 
Dubrovnik, Biskupski ordinarijat; Split, Crkva u svijetu, 2001. 
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135. TOMLJANOVICH, William, Brooks: Biskup Josip Juraj Stros-
smayer : Nacionalizam i moderni katolicizam u Hrvatskoj. S engle-
skog preveo Tomislav Butorac. Zagreb, Dom i svijet, 2001. 
136. TOPALOVIĆ, Vjenceslav: Srednja Bosna - Hrvatske žrtve 1941-
50/1991-95. Zagreb, Hrvatski informativni centar, 2001. 
137. TRI stoljeća visokog školstva u Osijeku = Three centuries of higher 
education in Osi jek. Gl. ur. Gordan Kralik. Osijek, Sveučilište Josi-
pa Jurja Strossmayera, 2001. 
138. TURKALJ, Kristian: Piranski zalijev : razgraničenje teritorijalnog 
mora između Hrvatske i Slovenije. Zagreb, Organizator, 2001. 
139. UGOVORI između Svete Stolice i Republike Hrvatske. Povijest na-
stanak i komentar Nikola Eterović.; predgovor Josip Bozanić. Za-
greb, Hrvatska biskupska konferencija; Glas koncila, 2001. 
140.UPRAVLJAČKE elite i modernizacija: Zbornik radova. Ur. Drago 
Čengić i !van Rogić. Zagreb, Institut društvenih istraživanja "Ivo 
Pilar", 2001. (Biblioteka Zbornici, knj. 12.). 
141.USTAV Republike Hrvatske. Priredio Mato Arlović. Zagreb, Na-
rodne novine, 2001. (Zbirka pravnih propisa, 389.). 
142. VUJČIĆ, Vladimir: Politička kultura demokracije (u kontekstu libe-
ralizma i socijalne demokracije). Osijek, Zagreb, Split, Pan liber, 
2001. (Biblioteka Demokracije, knj. 9.). 
143. XENOPHON, Ephesios: Grčka povijest. Prevela i priredila Ana 
Galjanić. Zagreb, Matica hrvatska, 2001. (Grčki i rimski klasici; 
knj. 5) 
144. VIDOVIĆ, Mirko: Ban Kulin i krstjanska Bosna. Livno, HKD Liv-
no, 2001. 
145. VIRC, Zlatko: Pola stoljeća KUD-a Lisinski 1951.-2001. Vinkovci, 
KUD Lisinski, 2001. 
146. VIRC, Zla tko: 11 O godina obrtničke organizacije u Vinkovcima. 
Vinkovci, Udružennje obrtnika Vinkovci, 2000. 
147. VISKOVIĆ, Berislav: Omiška strijela (sagitta) : hrvatski gusarski 
brod = Croatian corsair ship. Prijevod na engleski Anja Juričev. 
Split, Udruga Vile Velebita, 2001. (Biblioteka Hrvatska plovi-
la/Udruga Vila Velebita, Split). 
148. VLADIĆ, Jeronim: Urežnjaci iz Rame. Šćit, Franjevački samostan 
Rama; Zagreb, Ramska zajednica, 2001. 
149. ZBORNIK o Faustu Vrančiću : Zbornik radova sa znanstvenog 
skupa Obitelj Vrančić u hrvatskoj književnosti i znanosti. Šibenik, 
12.-14. rujna 1995. Ur. Vilijam Lakić. Šibenik, Gradska knjižnica 
"Juraj Šižgorić", 2001. 
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150. ZBORNIK o fra Filipu Lasrtiću Očevcu u povodu 300. obljetnice 
rođenja . Mostar, Sveučilište u Mostaru, 2000. 
151. ZBORNIK radova Prvog žrtvoslovnog kongresa. Sv. 1., 2. Zagreb, 
Hrvatsko žrtvoslovno društvo, 1998, 2000. 
152.ZNAMENITI američki i kanadski Hrvati, Hrvatski kalendar 2001. 
Ur. Ljubo Krasić. Chicago, Hrvatska franjevačka izdanja; Hrvatski 
etnički institut, 2001. 
153. ZORIĆ, Damir: Misionari i kulture drugih: Etnologijska istraživa-
nja Ferdinanda Konšćaka u Donjoj Kaliforniji. Sarajevo, HKD Na-
predak; Matica hrvatska, 2000. 
154.ZULFIKARPAŠIĆ, Adi!; BUĆAR, France: Sudbonosni događaji: 
historijski presjek presudnih zbivanja i propusta. Sarajevo, Bošnjač­
ki institut, 2001. 
15 5. ŽILIĆ, Davor: Pješačko naoružanje u Domovinskom ratu. Zagreb, 
Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Sektor za međunarodne 
odnose s javnošću i informiranje. Uprava za nakladništvo u suradnji 
s vojnim muzejom, 2001. 
15 6. ŽUREK, Piotr: Ragužani i Sarmati : Iz povijesti dubrovačko polj-
skih odnosa u drugoj polovici 18. stoljeća = Raguzanczycy i Sarma-
ci : Z diziejow stosunk6w polsko-dubrownieckich w drugiej po-
lowie XVIII wieku. Zagreb, Veleposlanstvo Republike Poljske u 
Zagrebu, 2001. 
GODIŠNJACI 
1. ANALI Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti 
i umjetnosti u Dubrovniku. Sv. XXXIX. Gl. i odg. ur. Vladimir Sti-
petić. Zagreb-Dubrovnik, Hrvatska akademija znanosti i umjetno-
sti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2001. 
2. GODIŠNJAK grada Korčule . Knj. 6. Gl. ur. Alena Fazinić. Korčula, 
Gradski muzej Korčule, 2001. 
3. GODIŠNJAK Pravnog fakulteta u Sarajevu. God. XLII/1999 . Gl. 
ur. Ćazim Sadiković. Sarajevo, Pravni fakultet Univerziteta u Sara-
jevu, 2000. 
4 . GODIŠNJAK Pravnog fakulteta u Sarajevu. God. XLIII/2000. Gl. 
ur. Ćazim Sadiković. Sarajevo, Pravni fakultet Univerziteta u Sara-
jevu, 2001. 
5. HISTORIJSKI zbornik. God. LIII/2000. Gl. i odg. ur. Ivica Prlen-
der. Zagreb, Društvo za hrvatsku povjesnicu, 2001. 
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6. LETOPIS Slovenske akademije znanosti m umetnosti. Knj. 
51/2000. Gl. i odg. ur. Lidija Andolšek-Jeras. Ljubljana, Slovenska 
akademija znanosti in umetnosti v Ljubljani, 2001. 
7. LUŠKO libro. Knj. 8. Zagreb, Društvo "Vela Luka", 2000. 
8. POVIJESNI prilozi = Historical contributions. Vol. 20. Gl. ur. 
Aleksander Buczynski. Zagreb, Hrvatski institut za povijest, 2001. 
9. RADOVI Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveuči­
lišta u Zagrebu. Sv. 32-33/1999-2000. Urednički kolegij: Ivo Gold-
stein, Marijan Maticka, Mario Strecha. Zagreb, Zavod za hrvatsku 
povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2001. 
10. SCRINIA Slavonica. Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, 
Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. Sv. 1/2001. Gl. i 
odg. ur. Stanko Andrić. Slavonski Brod, Hrvatski institut za povijest 
- Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2001. 
11. ZBORNIK Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Suplement. Broj 
1. Gl. ur. Velinka Grozdanić. Rijeka, Pravni fakultet Sveučilišta u 
Rijeci, 2001. 
IZ ČASOPISA 
1. ACTA TURISTICA. Zagreb, Ekonomski fakultet, Vol. 13/2001. br. 1. 
KESAR, Oliver: Multiinstrumentalnost turističke politike kao nuž-
na pretpostavka uspostavljanja ravnoteže interesa javnog i privat-
nog sektora. 
JELINČIĆ, Daniela Angelina; MESARIĆ, Rebeka: Spoj kulture i 
nautike: jedan od mogućih vidova razvojne strategije za Hrvatsku. 
2. BOSNA FRANCISCANA. Časopis Franjevačke teologije. Sarajevo, 
Franjevačka teologija Sarajevo, God. IX/2001. br. 14. 
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ŠARČEVIĆ, Ivan: S otvorenim završetkom. 
LUJIĆ, Božo: Povijesno-teološko obzorje djelovanja prvog Izaije. 
RADMAN, Vili: Subjekt i hermeneutička teorija P. Ricoeura.(l). 
MARKEŠIĆ, Luka: Sjećanje na prošlost i proročanstvo za budućnost. 
VRGOČ, Miro: Fra Ivan Bandulavić (najkasnije 1591.- sredina 17. st.). 
VRGOČ, Miro: Fra Marko Bandulavić (Donje Skoplje kraj 16. st. -
Bacau vjerojatno 1655.). 
ŠKEGRO, Ante: Papinski patrimonij u Dalmaciji. 
ZADRO, Dejan: Još nešto o radu Nade Klaić na problematici Sred-
njovjekovne Bosne. 
DRAGIĆ, Marko: Srednjovjekovni bosanski vladari. 
3. CRKVA U SVIJETU. Split, Katolički bogoslovni fakultet, God. 
XXXVV2001. br. 2. 
ANČIĆ, Nediljko A. Prisutnost Crkve u društvu. 
MARDEŠIĆ, Željko: Crkva između dviju oprečnih nostalgija. 
ŠIMUNDŽA, Drago: Metafizičke pobune u Krležinim legendama. 
VUKŠIĆ, Tomo: Katoličanstvo i pravoslavlje na prijelazu iz 19. u 
20. stoljeće. 
ŠKARICA, Marin: Štovanje euharistije izvan mise od prvih stoljeća 
do uključivo Drugog vatikanskog sabora. 
PEDERIN, Ivan: Barokni putopisi. Putopis misionara, vojnika i po-
litičkih putnika. 
4. CROATICA CHRISTIANA PERIODICA. Časopis Instituta za cr-
kvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Za-
grebu. Zagreb, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 
God. XXV/2001. br. 47. 
NIKŠIĆ, Boris: Sukobi u Bizantskom carstvu oko pitanja unije prije 
pada Konstantinopola. 
MIRDITA, Zef: Tko su Maurovlasi odnosno Nigri Latini u Ljetopi-
su popa Dukljanina. 
BRKOVIĆ, Milko: Katoličanstvo bosansko-humskih vladara i vel-
moža. 
PAVLOVIĆ, Augustin: Prva doktorska promocija na hrvatskom 
sveučilištu - Zadar 15 64. 
HERMAN, Vijoleta: Pisma fra Luke Ibrišinovića zagrebačkom bi-
skupu Aleksandru I. Mikuliću 1688. 
PRIJATELJ-PAVIČIĆ, Ivana: Prilog poznavanju sakralnog slikar-
stva u mletačkoj Dalmaciji i Boki Kotarskoj na prijelazu iz XVII. u 
XVIII. stoljeće. 
BERTOŠA, Slaven: Prilog poznavanju crkvene povijesti grada Pule 
od XVII. do XIX. stoljeća. 
MATIJEVIĆ, Zlatko: Biskup Mahnić i talijanska okupacija otoka 
Krka (1981.-1920.). 
GRIJAK, Zoran: Odnos nadbiskupa Stadlera prema vjerskoj politi-
ci austro-ugarskih vlasti u Bosni i Hercegovini. 
MATIJEVIĆ, Zlatko: Hrvatski politički pokret (1903.-1929.). 
KRIŠTO, Jure: Petar Rogulja i razvoj Hrvatskog katoličkog pokre-
ta. Uz 80. obljetnicu smtri. 
JANDRIĆ, Berislav: Tisak komunističke vlasti u Hrvatskoj u pri-
premanju montiranog procesa protiv nadbiskupa Stepinca (1946). 
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PIPLOVIĆ, Stanko: Novi prijedlog za interpretaciju crkvene arhi-
tekture u Zmijavcima. 
ČORALIĆ, Lovorka: Prilog životopisu biskupa Šimuna Divinića 
(1646.-1649.) . 
5. FILOZOFSKA ISTRAŽIVANJA. Zagreb, Hrvatsko filozofsko dru-
štvo., God. 21/2001. sv. 2-3. 
KOVAČ, Srećko: Filozofija iznova kao znanost. 
MUŽIĆ, Josip: Originalnost Hildebrandove filozofije slobode. 
6. HRVATSKA OBZORJA. Časopis Matice hrvatske Split. Split, Ma-
tica hrvatska Split, God. IX/2001. br. 2. 
BRAENOVIĆ, Josip: Neke operacije Hrvatskih oružanih snaga 
zadnjih mjeseci Drugog svjetskog rata u Slavoniji i Moslavini 1. 
(uspomene). 
PANTELIĆ, Stjepan: Veneti u Dalmaciji. 
KRASIĆ, Stjepan: Dominikanci u bokokotorskom zaljevu od XIII. 
do XIX. stoljeća. (1). 
JONJIĆ, Tomislav: Povijesno-politički okvir postanka ustaškog po-
kreta. (1). 
MARETIĆ, Žarko: Komunistički progoni biskupa, svećenika, re-
dovnika. 
LUKŠIĆ, Branimir: Hrvatska u kovitlacu Drugog svjetskog rata. 
MUŽIĆ, Ivan: O hrvatskoj historiografiji i Tomislavu Jonjiću . 
PANTELIĆ, Stjepan: Hrvati i Karolinzi. God. IX/2001. br. 3. 
BRAENOVIĆ, Josip: Neke operacije Hrvatskih oružanih snaga 
zadnjih mjeseci Drugog svjetskog rata u Slavoniji i Moslavini 2. 
(uspomene). 
PANTELIĆ, Stjepan: Veneti u Karantaniji. 
KRASIĆ, Stjepan: Dominikanci u bokokotorskom zaljevu od XIII. 
do XIX. stoljeća. (2). 
JONJIĆ, Tomislav: Povijesno politički okvir postanka ustaškog po-
kreta. (2). 
VRČIĆ, Vjeko: Kratki pregled događaja u Metkoviću od godine 
1945.-1958. 
7. HRVATSKA REVIJA. Časopis Matice hrvatske. Zagreb, Matica hr-
vatska. God. I/2001. br. 1. (obnovljeni tečaj). 
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BOGIŠIĆ, Vlaho: Izbor Hrvatske revije. 
TADIJANOVIĆ, Dragutin: O prvom desetljeću Hrvatske revije 
1928.-1938. 
ANTIĆ, Ljubomir: Hrvatska politika u 20. stoljeću. 
GJIRADA, Mare: Državljanstvo i nacionalnost u Federativnoj Jugo-
slaviji. 
IV ANUŠ, Rhea: Sto proteklih godina na jednoj izložbi. 
MATKOVIĆ, Stjepan; JAREB, Mario: Izložba Stoljeće promjena. 
DAMJANOVIĆ, Stjepan: Bašćanska ploča. 
FRANGEŠ, Ivo: Ploča nad vratima književnog početka. 
KUNČIĆ, Meri: 900 godina Bašćanske ploče. 
ŠANJEK, Franjo: Mavro Orbini. Uz 400. obljetnicu objavljivanja 
djela II Regno de gli Slavi. 
HOLJEVAC, Željko: Kod Gradišćanskih Hrvata u Mađarskoj i Slo-
vačkoj. 
NEWMAN, David: Sveta zemlja i Svete granice. 
BUNJEVAC, Helena: Životopis Samoborske željeznice. 
ECKHEL, Nerina: Čipkarstvo u Hrvatskoj. 
LADIĆ, Zoran: Hrvatska na tajnim zemljovidima. 
8. HRVATSKI ZEMLJOPIS. Časopis za zemljopis i povijest. Samo-
bor, Hrvatski zemljopis, tečaj Vlll/2001, br. 58. Split 1700 godina. 
Tečaj Vlll/2001, br. 59. 
JURIĆ, Josip Zoran: Skradin grad spomenik. 
9. JEZIK. Časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. Zagreb, 
Hravtsko filološko društvo, God. 48/2001, br. 3. 
BAŠIĆ, Nataša: Politička pozadina osporavanja Hrvatskoga pravo-
pisa. 
PIŠKOREC, Velimir: Kraj serbokroatistike. 
10. KOLO. Časopis Matice hrvatske, Zagreb, Matica hrvatska, God. 
X/2000, br. 4. 
JERGOVIĆ, Miljenko: Posljednji razgovor s Gotovcem. 
GOTOVAC, Vlado: Provođenje pravog testamenta. 
MIRDITA, Zef: Hrvatska historiografija i publicistika o Arbanasima. 
11. MARULIĆ. Časopis za književnost i kulturu. Zagreb, Hrvatsko knji-
ževno društvo sv. Jeronima, God. XXXIV/2001, br. 3 svibanj-lipanj. 
NEKIĆ, Nevenka: Blaženiku i Rabiju Alojziju Stepincu 2001. 
VEREŠ, Tomo: Najstarije hrvatsko sveučilište nije osnovano 1495. 
godine. 
BUTURAC, Lojze: Svjedočanstvo nedavne prošlosti. XXIV. Pro-
mjena vlasti u Hrvatskoj. 
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TENŠEK, Stanko: Najvažniji kulturni događaji u protekloj godini. 
VEGH, Željko: Politika Zapada prema Hrvatskoj u člancima i knji-
gama dr. Milana Šufflaya. God. XXXIV/2001, br. 4. 
ZAKARIJA, Anton: Crkva i politika. (Od Budimira do Zvonimira). 
CATTANEO, Ruggero: Latinski i slavobosanski: Testimonium Bi-
labium Filipe Lastrića, bosanskog franjevca iz XVIII. stoljeća. 
VEGH, Željko: P9litika Zapada prema Hrvatskoj u člancima i knji-
gama dr. Milana Sufflaya. God. XXXIV/2001, br. 5. 
BUTURAC, Lojze: Svjedočanstvo nedavne prošlosti. 
ŠAFAR, Em. Dragutin: Krimski - veliki prijatelj Hrvata. 
VULIĆ, Sanja: Izbor iz hrvatskog tiska u dijaspori. 
VEGH, Željko: Politika Zapada prema Hrvatskoj u člancima i knji-
gama dr. Mialna Šufflaya. 
KOVAČIĆ, Milivoj: Djelovanje časnih sestara Družbe kćeri Božje 
ljubavi u Koprivnici. 
12. MATICA. Časopis Hrvatske matice iseljenika. Zagreb, Hrvatska 
matica iseljenika. God. Ll/2001. br.· 6. 
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BOROŠAK MARIJANOVIĆ, Jelena: Grofovi Celjski - gospodari 
Medvedgrada i Gradeca. 
LASIĆ, Stanko: Politika je grub i opasan posao. 
MAJSTOROVIĆ, Marijan: Nema trećeg identiteta. Interview s 
prof. dr. Zdravkom Tomcem, potpredsjednikom Hrvatskog sabora 
i predsjednikom Odbora za vanjsku politiku. 
ČIZMIĆ, lvan: Djelovanje Hrvatske matice iseljenika na promica-
nju znanstvenog rada o hrvatskom iseljeništvu. 
TATOVIĆ, Kruno: Tito - simbol diktature ili nostalgije. 
KUKEC, Vanja: Prve hrvatske škole u Dalmaciji. God. Ll/2001. br. 7-8. 
LEŠIĆ, Željka: Pola stoljeća prijateljstva bez granica. 50 godina 
Matice iseljenika. 
LJUBIČIĆ, Boris: Senju grade zlatni buzdovane. 
PURIĆ, Valentin: Novi program ili samo "bistrenje žabokrečine". 
Kakvu Hrvatsku maticu iseljenika želimo i trebamo? 
DŽAJA, M. Srećko: Što se stvarno događalo u Bosni. Interview. 
(vodio Ivo Lučić) . 
BORIĆ, Gojko: Duhovna vertikala hrvatske emigracije. Pola stolje-
ća Hrvatske revije Vinka Nikolića. 
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